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ge declara texto oficial j auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea BU 
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Rea l ó r d e n de 26 de Set iembre de 1861). 
ea 
I • 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
R E A L O R D E N . 
A'í MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 562 .—Excmo. 
^s-^-Visto el expediente remitido por V . E . con 
jliarta oficial núm. 1236 da 29 de Octubre ú l -
timo, sobre erección en parroquia de los pueblos 
k Quimegitan, Talisajan y Guingo-og del 2 .° 
lT»#strito de Mindanao, independiente de su m a -
.aijiz Balingasay en Misamis: Vis ta la Ley 4 6 , 
j folio 6.° libro 1.° de la Recopilación de Indias: 
fistos los informes favorables emitidos por las 
lutoridades civiles y eclesiásticas que han inter-
Tenido en este expediente, y considerando que 
su mstmccion se halla ajustada á lo dispuesto 
/ « n la Real órden de 31 de Julio de 1884, h e -
icha extensiva k esas Islas por la de 2 Junio 
de 1866, y que asimismo se encuentra demos-










la parroquia de que se trata; S. M . el Rey 
k D. g.) y- c« J \ I r.od'bro 1.* n-oiii«* Xlt.-gouto 
ael R-ino, de coT . formidad con lo informado por 
el Ccnsejo de Est do en pleno, se ha servido 
acceder á la erección de una parroquia para los 
pueblos de Quimegitan, Talisayan y Guino:o-og 
2 del 2.° distrito de Mindanao, en ese A r c h i p i é -
» lago, independiente de su matriz Balingasay en 
Vsamis. De Real órden lo digo á V . E . para 
coDocimiento y demás efectos.—Dios guarde 
* V. E. muchos am s. Madr id , 29 de Julio de 
1888.—Ruiz y C^pdopón.—Sr . Gobernador Ge-
íeral, Vice Real Patrouo de las Iglesias de A ^ i i . 
M^ i l a , 12 de Setiembre de 1888. - C ú m p l a s e 
y expídanse al efecto las órdene» oportunas. 
"WEYLER. 
Mani!a, 21 cU Setiembre de 1888. 
o el plausible motivo de ser el 24 d i actual, 





OÍM .* ^ y Para (lue S6an celebrados con la 
! fer^ ^ S0^rnQidad que corresponde, vengo en 
j , r ,0 siguiente: 
\ ¿ El G-ob^rnador C iv i l Vice Presidente del 
iütid0' . ^ "^ tamien to , publ icará con la debida 
los ^ iC l0n el bando de costumbre, á fin de que 
Picea T T f de esta CaPifcal y sus arrabales, ta-
2 » n^che^ del expresado dia y su víspera. 
-^as de sus casas y las ilummea 
o ^ j a n ^ h e i 
or ^enerjt} ¿ v f p 3 ? ^ * 1 ' ^ general y Comandancia 
d e MaPiIia, se dispondrá lo oportuno con 
militares ^ 86 t r^ater i eQ dicho dia los honores 
3o A^?9' seSun Ordenanza correspondan, 
«ido nU"1Ve de 
la mañana d-d expre-
tedra^  V Se celebrará en la Santa Iglesia Ca-
JiÍ8teQeia1S? |de g^61* y solemne Tedeum, con 
^ P.j1(>. el Caoildo eclesiástico y C .rporacio-
86 ^'irrl0888' CÍVl,es y mll i tare^ á cuyo efecto 
5oí W k-a,eQ,:o oficio al Exorno, é l l t m o . Se-
i : TebpI8P0 de esta Diócesis. 
: ' ^ ^ ' n a d a la función religiosa, recibiré en 
m Palacio de M a l a c a ñ a o , á las diez y 
media de la mañana á la Real Audiencia, y á 
las once á los Jefes de todos los centros c i v i -
les, militares y eclesiásticos con comisiones que 
representen á los mismos. 
5. ° Por la Capi tan ía general se dispondrá que 
las músicas de la guarn ic ión , asistan al referido 
acto. 
6, ° V a c a r á n como fie-ta oficial el dia 2 4 
todas las dependencias deí Estado. 
Comuniqúese á quien corresponda y diríjase 
atenta invitación á los Sres. Cónsules extranjeros 
en esta Capital, por t í gustan asistir á los re-
feridos actos. 
W E Y L E R . 
Secretaria. 
E n c o n t r á n d o s e pendiente de resolución del G o -
bierno de S. M . , la consulta elevada en 1.° de D i -
ciembre de 1883, acerca de la distribuoion que debía 
darse al producto d f la suscricion abierta en la Pe-
gftascfcs para MUXtttHlt- ias uésgracias oca sionadas en 
esta Capital por el terremoto de 1863, el Excmo. 
Sr. Gobernador G neral, ha servido disponer 
se haga s ber por m^aio de .a Gaceta, para gene-
ral conocimi-oto, que ín t e r in no recaiga resolu-
ción á la expresada consulta, nada puede acor-
darse sobre l»s instancias que se han promovido en 
solicitud de que se distribuyan dicbos socorros. 
M a n i l a , 2 1 de Setiembre de 1888. — A . Monroy . 
Parte militar. 
GOBIHENO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 22 de Setiembre de 1888. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, 
los mismos.—Jefe de dia. El Comandante D. Luis Santos. 
—Imaginaria, otro D. Juan Círlot.—Hospital y provi-
siones. Ingenieros, 2.° Capitán.—Reconocí miento de 
zacate, Caballería.—Faseo de enfermos, Artillería.— 
Música ea la Luneta de 6 y X á 8 de la noche, núm. 3. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
Comandante, Sargento mayor interino, Carlos Agustino. 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA. DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M N. Y S. L CIUDAD DE MANILA. 
Vacante la plaza de Médico de la Beneficencia muni-
cipal del Distrito de Malate, el Excmo. Ayuntamiento 
en cumplimiento de lo que previ- ne el Reglamento v i -
gente para el servicio de que se trata, ha resuelto se 
anuncie la provisión de dicha plaza en concurso pú-
blico, por el término de treinta dias, contados desde ma-
ñana , á fin de que los Doctores y Licenciados en 
Medicina y Cirujía en Universidades españoles, que no 
se hallen incapacitados para ejercer cargos públicos, 
y con absoluta exclusión de individuos de nacionalidad 
extranjera, que deséen servir la expresada plaza, la 
cual se halla dotada con el hab^r anual de seiscientos 
pesos, presenten sus selicitudes en esta Secretaría, d i r i -
gidas á la Excma. Corporación Municipal, acompaña-
das de los títulos y demás documentos que justifiquen 
los servicios que tengan prestados en la carrera, 
Manila, 18 de Setiembre da 1888.—Bernardino Mar-
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ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á los Sres. 
D. Dámaso Rodríguez Alonso y D. José Fores, A d m i -
nistrador é Interventor que fueron de Albay, para que 
en el término de nueve dias, contados desde la publica-
ción de este primer anuncio en la Gaceta oficial de esta 
Capital, por sí ó por medio de representantes legales, 
comparezcan en este Centro con objeto de requerirles al 
pago del alcance de $5;17 4/8, deducido contra los 
mismos por el fallo del Tribunal de Cuentas de estas 
Islas, en el examen de la cuenta de tabaco elaborado de 
dicha provincia, correspondiente al m^s de Julio de 
1875, presupuesto de 1875-76; apercibiéndoles que de 
no hacerlo HSÍ, les parará el perjuicio que haya lugar. 
Manila, 19 de Setiembre de 1888.—Luis Sagúes. .3 
Por el presente se cita, llama y emplaza por segunda 
vez, á los Sres. D. Magín de Castro, D. Bruno Cuenca 
y D. Manuel Gínert, Administrador, Interventor y A l -
macenero que respectivamente fueron de la Isla de Ne-
gros, ó á sus representantes legales y herederos, si 
hubiesen fallecido, para que en el término de nueve días, 
contados desde la publicación del presente anuncio en 
Qacetaoficial de esta Capital, se presenten en esta oficina 
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con objeto de requerirles al pago de la cantidad de $ 100, 
en que resultaron alcanzados en el exámen de la cuenta 
de Cédulas personales de dicha provincia, correspon-
dientes al 2.° trimestre del presupuesto de 1834-85; 
apercibiéndoles que de no hacerlo así, les parará el 
perjuicio que en derecho haya lugar. 
Manila, 15 de Setiembre de 1888.—Luis Sagües. .1 
Por el presente se cita, llama y emplaza por p r i -
mera vez á los Sres. D. Dámaso Rodríguez Alonso 
y D. Pedro Bueno y Candalija, Administrador é I n -
terventor que respectivamente fueron de Albay, para 
que en el término de nueve dias, contados desde la 
publicación del presente anuncio en la Gaceta oficial 
de esta Capital, se p i e . en en esta Administración 
Central por sí ó por medio de representantes legales, 
con objeLo de requerirles al pago de la suma de 
$ 5f86 4/8 á que han sido declarados responsables 
por el fallo del Tribunal de Cuentas territorial en el 
exámen de la cuenta de Rentas Estancadas de dicha 
provincia, correspondiente al mes de Agosto de 1875, 
presupuesto de 1375-76; en la inteligencia que de no 
verificarlo en dicho término, les parará el perjuicio 
que en derecho haya lugar, 
Manila, 13 de Setiembre de 1888.—Luis Sagües. .1 
Por el presente se cita, llama y emplaza por pri-
mera vez, á los Sres. D. Dámaso Rodríguez Alonso 
y don José Fores, AdminLu.\idor é Interventor que res-
pectivamente "ueron de la provincia de Albay, para 
que en el término de nueve dias, contados desde el 
en que se publique el presente anuncio en la Gaceta 
oficial de esta Capital, se presenten en este Centro 
por sí ó por medio de representantes legales, con ob-
jeto de requerirles al pago de la cantidad de $ 2'90 
céntimos, á que han sido declarados responsables por 
el fallo del Tribunal de Cuentas territorial en el exá-
men de la cuenta de Rentas Estancadas de dicha pro-
vincia, correspondiente al raes de Noviembre de 1875, 
nresupuesto de 1875-76! «i la inteligencia que de no 
nacerlo así, les parará ei ^ . j u i c i o que en derecho haya 
lugar. 
Manila, 13 de Setiembre de 1888.—Luis Sagües. .2 
Por el presente se cita, llama y emplaza por primera 
vez á los Sres. D. Ricardo García Castaños y D. Mr-
riano Nuñez, Administrador é Interventor que respec-
tivamente fueron de la Isla de Negros, para que en el 
término de nueve dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta oficial de esta Ca-
pital, se presenten en esta Administración Central por 
sí ó por medio de representantes legales, con objeto 
de requerirles al pago de la suma de $ 17' á que 
han sido decíar: .1 .6 responsables por el fallo d^l Tribu-
nal de Cuentas terrritorial en el exámen de la cuenta 
de Rentas públicas por Aduanas de dicha provircia 
correspondiente al mes de Diciembre de 1876, presu-
puesto de 1876-77; en la intjlig.jncia que de no ha-
cerlo así, les parará el perjuicio que en derecho haya 
lugar. 
Manila, 13 de Setiembre de 1888.—Luis Sagües. .1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DS FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha sido 
autorizado D. Nicolás Pascual, vecino del arrabal de 
Tinajeros, del pueblo de Tambobo de esta provincia, 
para rifar tres caballos, en combinación con el sorteo de 
Lotería que ha de celebrarse en el mes de Noviembre 
próximo. 
La rifa se compondrá de 400 papeletas con 100 núme-
ros correlativos cada una, y al precio de 50 céntimos de 
peso por papeleta, hallándose depositados dichos caba-
llos en poder de D. Canuto A. Sánchez, de aquella 
misma vecindad. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo, se publica en la Gaceta oficial para 
general conocimiento. 
Manila, 20 de Setiembre de 1888.—Walfrido Re-
güeiferos. ,3 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENERAL DEL ARSENAL DE CAVITS Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excrao. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el dia 25 
del entrante Octubre, á las diez de su mañana, se sacará 
á licitación pública el suministro de los efectos compren-
didos en el grupo 5.°, l c ^ núm. I , que durante dos 
años puedan necesitarse en este Arsenal, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que á continuación se 
inserta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especial 
de subastas que al efecto se reunirá en este estableci-
miento, en el dia expresado y una hora antes de la 
señalada, dedicando los primeros treinta minutos á las 
aclaraciones que deséen los licitadores ó puedan ser 
necesarias, y los segundos, para la entrega de las pro-
posiciones, á cuya apertura se procederá, terminado di-
cho último plazo. 
Las personas qun quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en plie0os cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito 
y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán 
admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos, 
deberá expresarse el servicio, objeto de la proposición, 
con la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite á 14 de Setiembre de 1888.—Guillermo Diaz. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á licitación pú-
blica el suministro de los efectos comprendidos en el 
grupo 5.°, lote núm. 1, que se necesiten en este Arse-
nal, por el término de dos años. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de 
los artículos comprendidos en la relación que se acom-
paña al presente pliego. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para 
la subasta y las condiciones que han de reunir los ex-
presados artículos para ser admisibles, son los que se 
señalan en la citada relación. 
3. * La licitación tendrá lugar ante la Junta espe-
cial de subastas del Arsenal, el dia y hora que se anun-
ciarán en la Gaceta de Mar,'1*. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con 
sujeción al unido modelo, extendidas en papel del 
sello 10.°; se presentarán en pliegos cerrados al Pre-
sidente de la Junta, así como también la cédula per-
sonal ó la patente si el proponente es natural del I m -
perio de China, sin cuyo documento no le será ad-
mitida la proposición. A l mismo tiempo que la proposi-
ción, pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador un documento que acredite haber im-
puesto en la Tesorería Central de Hacienda pública de 
estas Islas, en metálico ó valores admisibles por la le-
gislación vigente, á los tipos que esta tenga estable-
cidos, la cantidad de setecientos setenta y cuatro pesos, 
veintiocho céntimo.s. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior 
se hiciere en la Ad-niuistracion de Hacienda de Ca-
rite, habrá de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales, hubiere que 
proceder á licitación oral entre los autores de ellas, se 
entenderá que renuncian al derecho á la puja los que 
abandonen el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de 
los respectivos pliegos, en el caso de que todos los inte-
resados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la licitación oral, se exprésáríin^en 
la misraa unidad y fracción de unidad monetaria q^e 
la adoptada para los precios tipos. 
6. ' El licitador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como fi?uza para res-
ponder del cumplimiento de su compromiso, en la Te-
sorería Central de Hacienda y en la forma que esta-
blece la con lición 4.a, la cantidad de mi l quinientos 
cuarenta y ocho pesos, cincuenta y seis céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
se halle solventé de su compromiso. 
7. a Será obligación del contratista empezar el su-
sumiuistro de los efectos contratados después de trans-
curridos sesenta dias, contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la adjudicación definiciva del 
servicio, verificando desde entonces las entregas que 
le prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Aposta-
dero ó en su delegación, el Comisario del material 
naval; en la inteligencia de que la Administración, 
hecha abstracción de lo que compren los buques con 
los fondos económicos, solo contrae el compromiso 
de adquirir los efectos que se vayan necesitando en 
este Arsenal para las atenciones del servicio, durante 
dos años, sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo 
plazo se contará desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterio-, el 
contratista, prévia la presentación y admisión de los 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá si 
le conveniere, dar principio al suministro de ios efec-
tos antes de terminar el antedicho plazo de sesenta 
dias; y si se haUase dispp^st^ á efectuarlo, deberá 
así manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de es-
crito; en la inteligencia de que de serle aceptada su 
proposición, queda por este hecho sujeto á las mismas 
obligaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta 
dias citados. 
8. a E l contratista presentará en el Almacén de 
recepción ó en el lugar en que se le designe en 
este Arsenal, por el Jefe de Negociado de acopios, 
acompañados de las facturas guías duplicadas, redac-
tadas con arreglo al modelo núm. 7, á que se re-
fiere el art. 472 de la Ordenanza de Arsenales, apro-
bada por Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, los 
artículos que ordene el Comisario del material, dentro 
del plazo de ciento veinte dias, contados desde el s i-
guiente al de la fecha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los artículos 480 y 481 de la 
referida Ordenanza de A^sena^s, resultaren inadmis-
bles los efectos presentados por no reunir 1 as con-
diciones estipuladas, se obliga el contratista • 
nerlos en el plazo de qnince dias, á partir de u 
del reconocimiento, y á retirar del Arsenal ejj 
bieve plazo posible, y que pnidencialm^1 
fijará en cada caso por el Contador del AW ^ 
neral, notificándole por escrito y exigiéndole 
según previene el art. 494 de la indicada ^ 
nanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el 
"A 
hubiese cumpl:do este deber, el Interventor 
cen lo pondrá en conocimiento del Comisario ¿i 
terial, quien hará saber al interesado que ¿e 
tirar los efectos en el plazo de tres dias, se 
rará que hace abandono de ellos, ipcautáQj0( 
consiguiente de los mismos y procediendo 48|j 
en públ:ca subasta por los trámites estaolecinn' 
casos análogos en la Legislación general de Hadj 
conforme también al art ícjlo antes cüado. 
9.a Se considerará consumada la falta de 
miento por parte del contratista: 
1. " Cuando no presente los efectos al recoaocigú 
y recibo en el plazo que establece la cooiilcy 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y s¡' 
rechazados, no los repusiere dentro del ténnini 







3.° Y cuando repuestos dentro de este último ni,es 
fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la multa 
sobre el importe, al precio de adjudieació^ P o 
los efectos dejados de facilitar, por cada ü^ly I 
demore la entrega de los mismos ó la reposicioi a 
los desechados, después del vencimiento de loj] 
zos que para uuo y otro objeto establea 
condición 8.a, y si la demora excediese en el pri lf i l 
caso de quince dias ó de diez dks en el 
rescindirá el contrato, adjudicándose la fianz4;.a 
pectiva á favor de la Hacienda, y quedando subsisfcj ¿' 
las mult'-s impuestas. a 
11. En el tercer caso de los expresados eo ln 
dieion 9.a, se rescindirá igualmente el contrato, 
pérdida de la fianza que se adjudicará á la HaciíM^  
en pena de la inejecución del servicio, aun en 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anterioi 
de la penalidad que por ellas se impone al cot 
tista, se aecíara que se considerará exento de 
sabilidad, aun cuando resudaren sin entregar 
por valor de 5 p ^ del itnpo-te total del peuy.| 
13. E l contratista deberá residir en Cavite, tlj 
. n^r un. representante en estat lT<c(alidad.,.,paraJ 
concerniente á la entrega material de los efectos i 
tratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes 1 hijZ 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostada ^ 
bramiento de su importe á favor del contratista, coi 
la Tesorería Central de Hacienda pública de fi ei 
islas, no teniendo derecho dicho contratista á ah I , 
de intereses en caso de demora en la expedición ¡¡ .^i 
los respectivos libramientos, con arreglo á la Rol tenil 
den de 14 de Marzo de 1888. i 
15. Queda obligado el rematante al otorganw \ 
de escritura, que deberá presentar al Sr. Of® P e( 
dor del Apostadero dentro de los diez dias 
al en que se le notifique la adjudicación del reP el 
Serán de cuenta del mismo todos los J ^ 
tos del expediente de subasta que, con arreg* |e 
lo dispuesto en Real órden de 6 de Octubre de" Sjg,| 
son los siguientes: 
1. ° Los que se causen en la publicacioa ® 
anuncios y pliego de condiciones en los yw® 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan según arancel, »IN¡L 
rio por la asistencia y redacción de las ac*aVPfl 
remate, asi como por el otorgara'ento de la esef^ er 
y copia testimoniada de la misraa; y , j 1 
3. ° Los de la impresión de 30 ejemplares ^jP 
cha escritura que ha de entregar el contrat^J|8 x 
uso de las oficinas, cuando más á los quince di 1 ^ 
otorgamiento de la misro j,. Por cada dia ^E , JJTQ] 
en la entrega de dichos impresos, se impondrá ^ 
matante multa de cinco pesos. 
aer 6l P g 
de condiciones, la relación en él ciiada. 
La escritura del contrato, deberá conten  "'^Jh^, 
; óa , ^ « ?ne 
periódico oficial en que dicho pliego se ^3e^ La 
testimonio del acta del rem ite, copia del n00^ g^ , 
que justifique el depósito ó garantía exigida 
gacion del contratista para cumplir lo est^ ^ ^ 
16. Además de las condiciones expresadas, ^ 
para este contrato y su pública licitación, a^je ií$ 
clones del Real Decreto de 27 de Febrero 
las generales aprobadas por el Almirantazgo 
Mayo de 1869, insertas en las Gacetas de ^ ¿¡cií1 é: 
meros 4 y 36 del año de 1870, así como suS ^ * 
posteriores, en cuanto no se opongan á la3 «1J 
en este pliego. ^ i i ^ 
Arsenal de Cavite, 29 de Agosto de 1 8 8 8 . ^ ^ ' 
Negociado de Acopios.—Camilo de la Cuadra.-' úé * I 
El Comisario del ra ate-'ial naval.—Ricardo dei 
Es copia, Guillermo Diaz, 
Alqu i l a .—Núm. 84 22 Setiembre de 1888. 399 
. Armaraenlos del Arsenal de Cavite.— 
l i ^ L efectos que se sacan a publica su-
áoD ^  ^ ^ministro durante dos años en este 
. i„ 1— n r a m n a t i nng COndÍC¡0-i , pard ' «resion de los precios tipos, 
,c0HVas y Plazos de laS erltre^s-
Icio-
Z ^ número l . 
,epo de hierro d . 2o0 
;800 kilogramos. 
• i de id. de 12 á 250 id . 
t ' l i c o . cepo y grilletes de 
t cadeaa de 6 á 50 m/m. 




Clase Precio tipo. 
de 
unidad Pesos- Cént . 
U 
» 
de id. forjado para maniobra 
^ t a l i n g a r cadenas. U 
íes 















anclotes y resones.—Deben ser de superior 
•1 5 v someterlos á las pruebas de reconocimiento 
llosi « junta facultativa determine. , , t 
'W U de Werro.—Sujetas al juicio de la Junta de 
Pñ ibcimiento. , , . 
es de cadena y cadenas de hierro para ma-
-Deben ser de las dimensiones que se piden 
tar bien elaborados, sometiéndolos á las pruebas 
la Junta facultativa de reconocimiento determine, 
lií illetes para entalingar cadena.—Serán de superior 
j»to, \ i y semejantes á los modelos que existen en el 
(aciti jcen de recepción. 
Mu pkzo di la entrega será de 120 días y 15 para 
.o. msicion de los rechazados. 






-j írmamentos, José de Paredes. —Es copia, Guillermo 
MODELO DE PROPOSICION. 
| oa N. N vecino de domiciliado en la 
. . . . num en su nombre (ó á 
bre de D. N. N . , para lo que se halla corape-
emente autorizado) hace presente: Que impuesto 
. } aamicio y pliego de condiciones insertos en la 
I*™1 «te ie Manila núra de fecha para 
r m «basta del suministro de los efectos comprendidos 
r.9 ílgrupo 5.°, lote núm. 1, que se necesiten en el Ar-
ílde Cavile, durante dos años, se compromete á su-
J Btrarlos con estricta sujeción á todas las condiciones 
tenidas en el pliego y por los precios señalados como 
para la subasta en la relación unida al mismo (ó 
lamií baja de tantos pesos y tantos céntimos ñor ciento 
o en letra. 
Fecha y firma. 
•m & copia, Guillermo Díaz. 
i-»» En virtud de lo dispuesto en Real órden de 
lie C,, 10 de 1884' los licitadores tienen el deber de 
Fpar su domicilio en el punto donde presenten 
jeipoposicion. 3 
EL DIRECTOR DEL PARQUE SANITARIO 
DE MANILA. 
Z\mher: Reteniendo que contratar en virtud de 
lirúr»iPeri0í laad(luisicion 7 entrega del instrumental 
í t í n 0 J exploi'acion que puedan necesitarse en 
ArcM"? Ua afi0 en los hosPitales 7 enfermerías 
'Seo-„nli .0' Se corivoca peí" el presente anuncio á 
eldi« 9o?i ,llca y fortnal licitación, que tendrá l u -
l^ñana ? me5 de 0ctubre próximo, á las diez de 
1s, sita ' 6 i a oficina del Parque Sanitario de estas 
Nenriíf11 i Cnlle de Magallanes núm. 6, en cuya 
de í ^ ^ 1 " 4 1 1 de manifiesto todos los dias no 
Ks v r.a • ^ la mañana, los pliegos de conli 
hpron preC10slímites-
[?0 ^ rrS01?163 irán acomPañadas de la carta de 
Nmacion e y ajustadas al modelo inserto á 
19 de Setiembre de 1888.—Félix B ueno. 
MODELO DE PROPOSICION. 
, vecif0 de.... habitante en la calle de.... 
•l0sl(^itesnan. I1.UIlcio'PlieS0 de condiciones y 
1^4 í ^ m e n Jiara .^ í i^a tar la adquisición y entrega 
I^E6 términ^ R^úrg ico y de exploración necesario 
N i 
felA^^de 1^lr?r°ico y de ex"pl 
.^1613^ aU0 en los ^ospi^1^^3 y enfermerías 
cio al nf '• ^ compromete á tomar el expresado 
i lecio hmite ó C011 la ri3b ^ d¿ tailt0 
ciento, en letra, del precio límite marcado, acompañando 
al efecto la carta de pago del depósito verificado. 
Fecha y firma. 2 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE BATANGAS. 
Hallándose depositada en el Tribunal de esta Ca-
pital una yegua de pelo bayo, cogida suelta sin dueño 
conocido, en la comprehension de la misma, se anun-
cia al público para que en el término de 30 dias, se 
produzcan las reclamaciones de propiedad, acompa-
ñadas de los correspondientes justificantes. 
Batangas, 12 de Setiembre de 1888.—Garrido. .1 
Hallándose depositados en el tribunal de Rosario 
de esta provincia, tres caballos, el primero de pelo 
moro, el segundo de pelo bayo y el tercero ó úl 
timo, yegua de pelo mohino mariscal, cogidos sueltos 
sin dueño conocido, en la comprensión de dicho pueblo, 
se anuncia al público para que en el término de 30 
dias, se produzcan las reclamaciones de propiedad, acom-
pañadas de los correspondientes justificantes. 
Batangas, 15 de Setiembre de 1888.—Garrido. .1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DB ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública para 
arrendar el servicio del suministro de raciones á los pre-
sos pobres de la cárcel pública de la provincia de Ba-
taan, bajo el tipo en progresión descendente de nueve 
céntimos y dos octavos de peso por cada ración diaria, 
y con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta oficial de Manila núm. 6o, co-
rrespondiente al dia 6 de AÍarzo del corriente año; 
pero con las salvedades de que el valor en que se 
calcula el servicio, asciende á siete mil quinientos se-
tenta pesos ochenta cénts. y la importancia de la fianza 
de licitación debe elevarse á trescientos setenta y ocho 
pesos, cincuenta y cuatro céntimos, cinco por ciento de 
la anterior suma. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones (Intramuros de esta ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia el dia 17 de Octubre 
próximo, á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel de sello décimo, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garant ía correspondiente. 
Manila, 17 de Setiembre de 1888.—Enrique Barrera 
y Caldés. 2 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nunva subasta pública 
para arrendar el servicio del suministro de raciones 
á los presos pobres de la cárcel pública de la pro-
vincia de Cavite, bajo el tipo en progresión des-
cendente de doce céntimos de peso por cada ración 
diaria, y con entera y estricta sujeción al pliego de con-
dicionas publicado en la Gaceta oficial de Manila, 
núm. 73, correspondiente al dia 13 de Marzo del cor-
riente año; pero con las salvedades de que el valor en 
que se calcula el servicio asciende á veintidós mil ocho-
cientos setenta y seis pesos y la importancia de la 
fianza de licitación debe elevarse á mil ciento cuarenta 
y tres pesos, treinta cénts, cinco por ciento de la anterior 
suma. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
n.0 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Moriones (Intramuros de esta ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia el dia 17 de Octubre 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que de-
séen optar á la subasta, podrán presentar sus proposi-
ciones extendidas en papel de sello décimo, acompa-
ñando, precisamente, por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 17 de Setiembre de 1888.—Enrique Barrera 
y Caldés. 2 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á subasta pública para arrendar 
el servicio del suministro de raciones á los presos pobres 
de la cárc-d pública de la provincia de Pangasinan, 
bajo el tipo en progresión descendente de siete cénti-
mos y un octavo de peso por cada ración diaria, y con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que á continuación 
se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
17 de Octubre próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel de 
sello 10.°, acompañando precísame te por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 




cho sea de 
C ¿ * i . . . . 
Pliego de condiciones generales jurídico-administrativas 
que forma la Dirección general de Administración 
Civil para sacar á subasta ante la Junta de A l -
monedas, el servicio del suministro de raciones á 
los presos de la cárcel pública de la provincia de 
Pangasinan. 
1 / Se saca á subasta el servicio del suministro de 
raciones á los presos de la cárcel pública de Pangasi-
nan, bajo el tipo en progresión descendente de $ 0'07 1/8 
de peso por cada ración. 
2. ' La duración de la contrata será de tres años 
contados desde el dia en que principie el contratista 
á suministrar las primeras raciones á los presos 
pobres de la cárcel de la provincia. 
3. a La Administración satisfará al contratista men-
sualmente, el importe de las raciones que haya su-
ministrado á los presos pobres, prévia la liquidación 
iustificada que formará la Junta inspectora y admi-
nistradora de la cárcel pública de la provincia. 
4. a Será obligación del contratista ó de sus encar-
gados, introducir s¡n escusa ni protesto alguno en la 
cárcel de la provincia, entre cinco y seis de la ma-
drugada, todos los dias, la ración de los presos 
pobres que allí existan para, que pueda precederse 
inmediatamente á confeccionar los ranchos y repar-
tirlos en las horas del reglamento. 
5 / Las raciones diarias de los presos pobres de 
la cárcel de la provincia de Pangasinan, se com-
pondrán de los artículos siguientes: 
Media chupa de arroz blanco de 2.' para 
cada preso, limpio de polvo, palay, 
bichos ó sustancias extrañas. 
Dos libras de panocha ó bocayo por 
cada cien presos. 
/ Dos chupas de arroz en las mismas 
condiciones que para el desayuno. 
Siete onzas de carn í de vaca ó cara-
bao sin hueso para cada preso. 
Cuatro libras de sal para cada ciento. 
Sampaloc, tomate, rábanos, camias, 
guayabas, sautol, brotes tiernos de 
camote, cancong, pimientos y vina-
gre en cantidad suficiente pira ha-
cer un buen gulay. 
Dos chupas de arroz de 2.a blanco y 
limpio. 
Once onzas de pescado fresco por cada 
preso, agregando á esto indistinta-
mente según las estaciones del año 
las legumbres que se detallan en el 
rancho de farne y en cantidad bas-
tante para hacer un buen guiso del 
país, 
A falta de pescado fresco, puede sus-
tituirse esta ración por otra de pes-
cado seco en cantidad 7 1/2 onzas 
por cada preso, agregando en este 
caso para su condimentación, mongo 
seco, calabaza fresca ú otras hor-
litazas de la estación y vinagre en 
cantidad suficiente. 
El contratista suministrará asimismo diariamente l a 
leña necesaria á la condimentación de los ranchos. 
Los Domingos y Jueves rancho de carne por la dis-
minución que el ganado ha sufrido en la provincia 
á consecuencia de la epizootia. 
Los Lúnes, Mártes, Miércoles, Viérnes y Sábado se 
suministrará rancho de pescado. 
6. ' E l contratista queda obligado á reponer inme-
diatamente todas las raciones de carne ó pescado, 
arroz ó menestras que se rechacen por mala calidad 
en el acto de la entrega; en la intelitrencia que de 
no hacerlo así, se procederá á su adquisición por 
su cuenta. 
7. a Si el contratista no cumpliese con las condi-
ciones aqui estipuladas y entregase, á pesar de las 
amonestaciones que se le dirijan, los artículos de 
mala calidad, podrá imponérsele á propuesta del vocal 
de turno de la Junta de Cárceles, la multa de $ 5 
á % 50j prévia aprobación de la Dirección general 
de Administración Civil . 
8. * E l contratista garantizará el contrato con una 
fianza equivalente al 10 por 100 de $ 25.200 que se 
calculan importará este servicio durante los años de 
la contrata, la cual deberá prestar en metálico ó en 
valores autorizados al efecto. 
9. * Cuando por incumplimiento del contratista, el 
suministro de raciones se haga por administración 
con el todo ó parte de la fianza, quedará obligado 
á reponerla en el plazo de 15 dias, transcurrido el 
cual sin haberlo hecho, se dará por recindida la 
contrata á perjuicio del rematante, y con los efectos 
prevenidos en el art. 5.° del Real Decreto de 27 de 
Febrero de 1852. 
10. El contratista no tendrá derecho á que se k 
otorgue por la Administración ninguna remuneracioB 
por calamidades públicas como pestes, hambres, es-
casez de numerario, terremotos, inundaciones, incen-
Cuando el ran-
cho sea de{ 
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ilios y otros casos fortuitos, pues no se le admitirá 
ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
11. Cuando el contratista desee subarrendar este 
servicio á otro, solicitará el corrsspondiente título de 
3a Dirección general de Administración Civil á favor 
del mismo, para que con este documento sea reco-
nocido como tal, acompañando al verificarlo el cor-
respondiente papel sellado y sellos de derechos de firma. 
12. Serán de cuenta del rematante los gastos que 
se irroguen en la extensión de la escritura, que 
dentro de los diez dias hábiles siguientes al en que 
se notifique la aprobación del remate hecho á su 
íavor, deberá otorgar para garantir el contrato, así 
-<omo los que ocasionare la saca de la primera copia 
qne deberá facilitar á la Dirección para los efectos 
que procedan. 
13 En caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan cumplir las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
14. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de dos meses si así 
onviniere á sus intereses ó de rescindirle, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
15. Cuando el rematante no cumpliese las con-
diciones de la escritura ó impidiese que el otorga-
miento se lleve á cabo dentro del término fijado en 
la condición 12. se tendrá por rescindido el contrato 
á perjuicio del mismo rematante: siempre que esta 
declaración tenga lugar, se celebrará nuevo remate 
bajo iguales condiciones, pagando el primer rema-
tante la diferencia que resulte y satisfaciendo al Es-
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado la de-
mora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas respon-
sabilidades, se le secuestrarán bienes hasta cubrir el 
importe probable de ellos. 
»Si en el nuevo remate no se presentase proposición 
alguna admisible, se hará el servicio por Adminis-
tración á perjuicio del primer rematante. 
16. Para ser admitido como licitador, es circuns-
tancia precisa haber constituido al efecto en la Caja 
de Depósitos la cantidad de $ 1260,00 5 por 100 del 
tipo fijado para abrir postura, debiendo unirse á la 
proposición el documento que lo justifique. 
17. La calidad de mestizo, chino ó extranjero 
domiciliado, no excluye el derecha de licitar en este 
contrato. 
18. Los lícitadores presentarán al Sr. Presidente 
de la Junta sus respectivas proposiciones en pliegos 
cerrados, extendidas en papel de sello 3.° firmadas 
y bajo la fórmula que se designa al final de este 
pliego, indicándose además en el sobre la correspon-
diente cédula personal. 
19. A l pliego cerrado deberá acompañarse el do-
cumento de depósito de que habla la condición 16. 
20. No se admitirá proposición alguna que altere 
ó modifique el presente pliego de condiciones, á 
-excepción del art. 1.* en lo relativo al tipo en 
progresión descendente. 
21 . Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real Decreto de 27 de Febiero de 1852, los contra-
tos de esta especie, no se someterán á juicio arbi t r t l , 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
-tos por la vía contencioso administrativa que señalan 
las leyes vigentes. 
22. 8i resultaren empatadas dos ó mas propo-
siciones, qne sean las más ventajosas, se abrirá l ic i -
tación verbal por diez minutos entre los autores de 
aquellas, adjudicándose al que mejore más su pro-
puesta. En el caso de no querer mejorar ninguno 
de ios qne hicieron las proposiciones más ventajosas 
que resultaron iguales, se hará la adjudicación en 
favor de aqnel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
23. Finalizada la subasta, el Presidente exigiaá 
del rematante que endose en el acto á favor de la 
Dirección y con la aplicación oportuna, el documento 
del depósito para licitar, el cual no se cancelará 
hasta tanto que se apruebe el contrato á satisfacción 
de la Dirección general de Administración Civil . Los 
demás documentos de depósitos serán devueltos sin 
demora k sus interesados. 
Lingayen, 28 de Mayo de 1888.—Por acuerdo de 
la Junta inspectora y administradora.—El Presidente, 
Mariauo U. Valdés. 
MODELO DB PROPOSICIÓN. 
Sr . Presidente de ¡a Junta de Almonedas. 
D. N . N . , vecino de N . , con cédula personal de 
clase uúm ofrece tomar á su cargo por el tér-
mino de años la contrata de suministro de ra-
ciones á los presos pobres dy la cárcel pública de la 
provincia de . . . . por la cantidad de % por 
cada ración diaria y con entera sujeción al pliego 
xle condiciones publicado en el núm de la Gaceta 
del dia de de 188... de que me he enterado 
debidamente. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber depositado en la Caja de Depósitos, la canti-
dad de % 810'00 
Fecha y firma. 
El Excmo. Sr. Director general por acuerdo de esta 
fecha, se ha servido aprobar el pliego de condiciones 
que precede y disponer su publicación. 
Manila, 10 de Setiembre de 1888.—El Subdirector, 
Manuel deViJlava.—Es copia, Barrera. 2 
Providencias judiciales. 
D o n Isidoro G ó m e z P l a n a , Juez de 1.' instancia en propiedad 
de N ú e s a V i z c a y a y especial de la causa n ú m . 5ir.3 que por 
r e u i r o n " i l í c i t a , in jur ias graves á l a antoridaii p ú b l i c a y clasps 
deteiminadas del Es tado y falsedad, que si^ue contra D o -
roteo y otros, y que de est< r en el pleno ejercicio (ie 
sus fundones , yo el infrascrito E í c r i b a n o doy fé. 
Por e l p ies tnte cito, l lamo y emplazo á los individuos a u -
sentes y c u y o cli m i c i l i u se ignora, Va^entin l í u i z , Canuto .-anto 
T o m á s , Saturoino R - l l c s , Nielencio » a>e, (¿er- rdo Reyes , Mateo 
de V e í a , M o i s é s Torres . Manuel G . H ' i r e r o , V icen ie de J i sus 
y í - erap io , Epit'an o Evange l i s ta , Ladis lao Reyes Gonzalex, F e r -
nando A g u í a : , Te le s f ro Diia.- , CÍIDUÍO Lej .aspi , L e o n c i o T o -
l emino , Ceci l io B e j e s , Celedonio Ambros io , Serapio Manajan , 
L u c s T i m b o l , N i c o l á s GtmbOái Marcos B u l a d a c , A m b r sio .-•a-
lazar , J u v n Torres , T imóte . - Guiambao , Atauas io Sempronio, 
Pedro {Suriano, Venanc io F l o r e , MarceiO I u!a- , Santiago de 
Santos , Wences lao Rabani l lo , Laureano C u n d i m a u , Cosme S i ca t , 
Franc i sco Mendii l a , Jorj .e Cal ixto, l 'au ino do Mesa, B.Jdomeio 
Cuesta, Fe l ipe Cruz , Pedro Samid , Modesto T i b a y , Melecio V i c -
toria , Bart< lo Busao, Manuel Manolo, Cir i lo A ó a g , D á m a s o 
Constant ino, Macario I^oque, Espir id iuu E s f e i l i a , Dicj-0 M. Dulas, 
Antonio hlorenlino, Veiiancio D u a . lo, Sinforoso P i i eda, Carlos 
Escob i l , Z a c a r í a s Hais; ?, Ambrosio ban Juan , Marcos ~ a n B u e -
naventura , Ve i lura Milagro, \ a l e n t i n í^an J u a n , Mamerto Agui-
l a r , Aiariano F a j a r d o , Rufino Velasco, T odorico Sebast ian , 
Claudio Mnnalo, Epitáuiu Z a m o n U , R o m á n Reyes , Calixto A b u -
tia, Pedro Hi lar io , C i n d i i í o 1 spejo, Mariano E . C r u z , Catalino 
L a i s , Antonio Gui l l ermo, Ja i iuarn- C a s i a l l a , Fé l ix C . Obispo, 
Laureano S a n J u a n , Ti to H e r n á n d e z , Bernardo Castro y J u a n 
Mijaies , que apare' • n s-er vicinus de Santa Cruz; Alejandro de 
C< rdovp, Leo ci" Reqoiem, J . M. t uenaventura y A m o n i o fto-
riano, de bampaloc; J'elesforo de loé S m tos y Manuel i amos, 
de Malate; Mariano L i b o r n o, V e n t u r a Reyinundo, Ignacio V e -
lazco, i eniio á n g e l e s ¡Savino de G u / m a n , Anas tas ia Angeles , 
J u a n A r c á n g e l , Di. nisio G u z m a n , Juan !• nriquez. Francisco , 
R e v i r e n , J u n R u v i r a , Anto' o R a m o s , Manuei R; mos, G e r ó -
n imo T e L o r o y Manuel T r i n i ' a d , de S a n t a A n a ; Doroteo 
L . Cordero, Mario B i snit y Juan Bei ilez. de Calocan; P r u d e n c i ó 
A . Lorenzo, Jac into Abedina y Cr i sp in G a r c í a , de S a n Miguel; 
Mariano Merendó , de Na\oia>; A n d r é s L imcauco , I saac Man j a n , 
Lorenzo de J e s ú s , y t otenciano Albinete , de S a n Mateo; J u a n 
Sai iZ , Fernando Victorino y Remig io Fulgencio , de Mar iau ioa; 
para que en el l é i m i n o de 10 dias, cemparezcan en este 
Juzgado especial, sit- en l a calle de S a n t-ebastian n ú m . 12, 
para prestar d e c l a r a c i ó n en la ief' rirla causa, apercibidos en 
caso contrario, de pararles los perjuicios que en derecho baya 
lugar . 
M a n i l a , 19 de Setiembre de 188S.—Isidoro G ó m e z Plana"— 
P o i mandado ü e su S r í a , , A b r a h c m García G a r c i a . 
D o n Mariano Qucr í y G ó m e z , Al férez de la tejeera C o m p a ñ í a 
del R i g i m i e n t o de i n f a n t e r í a Mani la m'im 7 y F i s c a l de l a 
c a u s a que se sigue contra e^  so ldare del mismo T o m á s P a -
cunbo G u b i j a n . i er el d e l ñ o de p i imera d e s e r c i ó n y ena-
genacion de prendas. 
Usai.oo de las facultades que las Reales ordenanzas me con-
ceden c mo J u e z t i s c a l por el preserve segundo edicto, cito, 
l lamo y emj lazo al referido Fo'daí o T o m á s P. curibo G u b i j a n , 
hijo de l-ebpe I acuribo y P a u h n a Gubijan, natural de l-a-
r a n a s i r o v i n c i a de í - a m a r , d- 31* añ< s de ( dad, para que en 
el é i m no de 20 dias, (ontades (:esde la pu l l i cac ion del pre-
sente, compaiezca en el Gobierno Militar de esta I h z a , al habi -
litado i t i Cuerpo en Mani la ó Gobernadorcil lo de su pueblo 
í..aja responder á los cargos que le resultan en l a sumaria 
que se le instruye por d e s e r c i ó n y enagenacion de prendas , 
con apercibimiento que de no verificarlo, se á declarado en 
ref eldla, s i g u i é n d o l e los perjuicios á que l a ^ a lugar. 
Y para que t u i t a os c lecics prevei idos y tenj-a la debida 
public idad, t x p i d o d presente en J o l ó á los '¿6 dias del mes de 
Agosto de i8b8 — E l A l l é i e z r i s c a l , Mariano Quer i . 
Don M a i i a r o Queri y G ó m e z , A l f é r e z de la tercera ComprCia 
del Ref. miento de 'inf. me ía M a n i l a n ú m . 7 y fiscal de la 
causa qi e so sif.ue contra él soldado del mismo, Ave l ino 
Pagi mucan L u m a g b a s , por e l delito de pr.mer.. d e s e r c i ó n 
y enagenacion de prendas. 
Dsam.o de liis faco l i id f s que las Rea'es ordenanzas m e 
cor ceden c< mo Juez F seal, por el presente begundo edicto, 
cito, l lamo j en plazo al referido soldado Avel ino P a g ; m u c a n 
i um; gbi.s. natural ce Merctd s, p n vinera i e !-¡ m r. de v7 
a ñ o s ue edad, para que en (1 t é r m i n o de 20 dias, contados 
desde la | ubbcacion de! presente, comparezca en el Gobien o 
mi l i i a ' r e esta plaza al Habilit; do del cuerpo en Mani la 6 G o -
bernadorciilo '6 su pi el lo, | ara responder á los cargos que 
le n s u l t a i en la caí sa que te le i n s t i u j e por dese i con y 
e n a g e n a c i í n de p'emlas, (on f percibimiemo que de no verifi-
carlo asi , s e i á oerlarado en r e b e l d í a , s i g u i é n d o l e los perjuicios 
á que baya lugar. 
Y i ara "que si rta les efecb s preven dos y tenga la debida 
publ cidad, «xpido f l presente en J o l ó á los 2(5 dias del mes 
ue Agesto de 1888.—J 1 a l f é r e z F i s c a l , Mariano Queri . 
D o n Fernando Gomi la T a m u n d i , A l f é r e z de l a tercera C o m -
p a ñ í a del B a t a l l ó n D í c i p l n rio. F i s c a l do l a causa que por 
el delito f e robo y d s^icion se instruye r o n t r á el soldado 
c e l a primera c o m í a i l a del Hej-rimionlo Infanieria Mind^nao 
n ú m 4, J a n u a a o Tobosa, que se a o s e n t ó del poblado de 
M a r í a Cris t ina el dia 1. de Marzo del coirieute a ñ o . 
Usando de 1 -s fací Itades que me concede l a 1 -y de E n j u i -
c iamiento, por este, tercer t dicto l lamo, cito y emplazo al ex-
presado Januatio Tob sa, para oue en el térm no de 8 di s, 
á contar desde la fe'lia de poblicacion de este edicto, c- mpa-
rezca en t i CÍ rapaiiiento de Alfonso X I I I á prestar indagatoria, 
prev in iéndoL1 que d< no comparerer en el mencionado plazo, 
se le s g u u á n los perjuicios a que h a y a lugar. 
C a n p monto de ^ lf< nso X I I I á U) de JUDÍO de 1888.—Fer-
nando Gumila .—Por su mandato, Alejandro Doroteo Flores . 
D o n Mariano M a t é Cal le ja , Teniente graduado. Al férez del R e -
gimi uto de In fan ier ia M a n í a n ú m 7, y F i s c a l nombrado 
f ior ei S r . C t i n n a m e C a p i t á n primer Jefe accideutal , para a fo inacinn "ir* un« sumaria . 
I I l lán. orne imtruyendo sumaria por el deliro de primera 
d e s e r c i ó n con t a el so dolo del expresado l í e g i m i e n t o , E s i e i a m o 
A m b i ' o Din a la , c u \ o paradero S' ignora, y en virtud de las 
facultades q'ie me 'concede la Ley de F n j ú ' n i a m i e n t o m litar, 
por esta primera y segunda requisitoria, Hamo, cito y emplazo 
al exp'esi.do suM^do, parí que en el té m i n o de 20 dias, á con-
tar d^sde la public- cion de esta req1 isit-uia, el que es hijo de 
J u n n y ile Teodora, natural de PomeTedra, provincia de Capiz , 
para qne en e t é r m i n o • e los dias citados, comparezca en el 
Gobierno mil i tar de l a provincia y á m i d i s p o s i c i ó n , en caso 
de ser habido, p'-ey-inién-lole que de no corma 
clonado plazo, se le s e g u i r á n los perjuicios mi 
lugar. «íj" 
Y para que la presente requisitoria tenffa 1 
dad, se i n s e r t a t á e n ia Gacela de M a n i l a % , % 
blicos y aroslumbrados. Q'Oj? 
J o l ó , 4 ríe beiien bre de '888.—Mariano Matá 
S e ñ a s de 1-steianio Ambito D i m a l a ; esiatuV 
m i l í m e t r o s , p. lo negro, ojes idem, cejas i(ieiLa 
nar i z chata, barba n i i guua y boca regular, ' ^ 
D o n Mariano M a t é Ca l l e ja , Teniente grad» (U, 
ginvento Infanter ía Man la n ú m . 7 y Fiscal rip 'í 
H a l l á n . i ' m e i 'stru- .endo causa por el ÍMÜ!.'111» 
serciou contra el sold do del exprosado R«gimjp,ií 
í - i i tango' , cuyo paiadero se ignora, sup l i i 0 á t í0. 
dadev, asi civil- s como mil i tares, que po- cuati' ' ' l 
posibles y en bien de l a a d m i n i s t r a c i ó n de j» 
á la i usca y captura de dicho individuo n s t ^ \ 
p tOTinc ia de . -amar, hi jo de Amadeo y de {• 
dados en su pueblo, de estado soltero, y oficio f0^  
a ñ s de edad, cuvas señas personales se nvnr S 
p o n i é n d o l e á mi uisposicion en caso de ser r 
t é r m i n o de 30 dias, á contar desde la fecha de k 
Y para que la presente requisitoria tenga h \ < 
c idad , se insertara en l a Gacela de Mani la v " 
pübUcos aros 'umbrados. 1 ei1' 
Jolrt, 5 de Setlombre de 1888.—Mariano Maté 
Si fias de Bernaidino Bitangol . estatura i meiro'i» 
pelo negro , ojos id . , cejas id. , color moreno, nar¡7% 
n i n g u n a y boca regular. 
• ; 
D o n Mariano M a t é Callejo. Teniente graduado Air 
gimiento i n f a n t e r í a de Mani la n ú m . 7 y Hscal n 
e l S r . Teniente Coronel primer Jefe del eximT 
para instruir sumaria contra el soldado de h fi 
K i l a n o n l lagan, por di lito de pr imera ues.rcinn 
dia 5 de Febrero de 1888. 
P o r la presente requisitoria I b m o , cito y emn] 
l l a g a n , soldado de l a 5.- c o m p a ñ í a del expresad,, „ 
n tural de Magalaug provincia de L e \ l e v • • j ' 
f.u pueblo, hijo de P. N . y ce Leonarda, natu'al 
l ang , de oficio labrador, de 22 a ñ o s de edad e« 
de estatura un metro seiscientos veinte milimeiros y 
quinto para <1 reí m lazo ordinario de * j< rcito én 
J u l i o de a ñ o 188o; para que en el preciso términi 
contados desde la p u b l i c a c i ó n de esta requisitoria 
drí M a n i l a , comparezca en el Gob e r n ó > Hitar de 
á m i d i s p o s i c i ó n , para responder á los cargos que 
en l a causa que romo F i s c a l me hallo instruyet 
c tado soldado, por el dehto de d e s e r c i ó n . 
A su vez, en nombre de S . M. el H<•• (q, D, elesliJde 
quiero á todas las autoridades, tanto civiles cumo miliiJ 






sado t l lano I agan, y en caso de ¡-er habido, lo™ 
clase de preso, con las seguridades conve1 ieutes. ai 
mi l i tar y á m i d i s p o s i c i ó n , pues asi lo tengo 
genc ia de este dia. 
J o l ó , 2 de Setiembre de 1888.—El F i s c a l , Mariano J 
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itíepc 
Don Mariano M a t é Callejo, Teniente ^graduado, Alte • 
g imicnto I n f a n t e r í a de M a n i l a n ú m . 7, y fiscal; MD 
por el S r . Teniente Coronel primer Jefe d 1 expnai ani 
para ins t ru ir sumaria contr a el soldado de la quij 
p a ñ í a . Max mo Dadulo t a p ó n , por el delito d pnj OQ 
sercion ver i f íca l o e dia 16 de Junio de 18 8. 
P o r l a p é s e n t e requis toria l lamo, cito y emp'a ^ 
x i m o Dadulo Canon, de l a quinta C o m p a ñ í a del eip» 
g imienio , natural de Alanga ang, provincia de K M . 
i ed 'O y de Es te lan ia , naturales del m smo pueblo 
de oficio labrador, de '-3 a ñ o s de edai. y < siado iéu 
que en el t é r m i n o de 3U dias, (onU.dos desde 1 publii 
esta requisi o n a en la Gace la de M a n i l a , rorpaie» •, 
Gobierno M pitar de la p r o v i n d a y a m disposiciuaf 
pender á ios ca icos que se le hag^n en la caisa? 
F i s c a l me i al o ins ruyendo contra el citado soldad 
A su vez, en nombre de S . M . el E e y (q. D. g.i «i ¿a 
quiero & todos los au'oridade?, tamo" civiles, conn: . 
para que practiquen activas dligencias en busca drf íe 
procesado M á x i m o Dadulo C^pon, y c so de ser ¡ 
remitan en clase oe p eso con la-s seguridades deve i , 
bierno M l i tar y á mi d i s p o s i c i ó n pues asi lo tengi' OQ 
en dil igencia de este d ía . 
Jo ld , 3 de Setiembre de U88.—.V ariano Maté. m 
mí 
D o n M a r m l l i m e ñ o y Gimeno, C a p i t á n de la i0 ¿i 
p a ñ i a del Regimiento I n f a n t e r í a M.ndar ao núm.' 
la causa que por el delito de deseici' n con aiiM' a| 
nic i i r e s } a i ¡ i d < n o del puesto, se instrine cou (• . 
de tercera l o m p a ñ í a del B a a l k n Liscipliüiri" C10I 
M a r o , H hir ió i e l a R i s a , P e í i o de 1 s Bey1*, R 
Magno, que se ; usentan n del fuerte de InfamaI»3* nt 
17 de Jo l io del (orriente año . ,,r ntol 
U s a m e de las facultades que me concede laLpy1^ . 1 
miei t , por este pr mer edicto, l lamo, c im y tmito11' :h 
presados Migoel M flu, H i lar io de la Posa, J euiio (le ' 
y l edro Magno para que en el té mino de tie"ls 
c m a r des e la fecna de p u b l i c a c i ó n de este eaiclo, ,1-
J í o n s o X I l l á prestar i n ^ r 
•'M¡¡ 
en el c; mp;i ento de A..> 
v i m e n d les que de no compaiecer en e n encion 
les se^u r n os perjuicios á que haya lugar- ., 
« am . m • to de l l n so X I I I , 1.» de Agosto del"»-' "4 
Manuel Gimeno.—Por su mandato, i sábe lo Ahanta"- ^ 
Don Fel ipe Moya A d á n . A l f é r e z del R(,gini'ENJnt(i 
Iber;a n ú m . 2, y fiscal nombrado por el or. Tenie« 
pi ;m T Jefe del mismo. , . , 
Habirndo.-e ausentado de este c u a r t ' l e l 1111181 I ^ I 
c lase I enito Sal . nga Ferez . natural de B-color, P ^  
l a l i m p a n y a . avecindado en í-ta A n a , i-rovinc'* 
el qu f. 'Í' >uim<ri 'do por el delito de priro T,&'.\etí 
F n uso de las facultades que me c ncede 1 lP\l,i 
mien'o, por este tercer edicto, Uanm, cit y eiuP jf,: an 
sado B. uno S a l - n g a , paru que en el lérmii'0 y 
contar des e la fecha de l a p u b l i c a c i ó n de este f| 
parezca en el cunrtel de l a L u n e t a He esta PlasU¿d 
hal la loj do su Regimiento, á que sean oi(ll)Snpioo» 
•vinié . d o l é que tic. no comparec r en el ^fu'' i previniei <i(ae que OH no comparec 
se le juzgará la ci xisa en rebe ld ía . hV\c\^ 
Y para que este edicto tenga la debida P^'ejeii'* 
los efectos que en j u s t i c i a procedan, expi o ^ O f l 
m í a á :os 17 dias üe i mes de Setiemiire de 1° &-
D o n G'istobal Aguilar Martel , Coman 'ante de ^ / e ^ j n i a 
08 
r i ñ a , leniente '¡e Navio de l a A r m a d a y FlS 
n ú m 1.3 i por robo. .^ ¡mo 
t o-- el p esi-nte cito, l lamo y empia'/o ^ Ma^ '1 jes 
•ec ino de l a . bo o ig, u n nombrando Sim'Q ^ % K 
qu 'obaron las redes de Fernando o is > ^ uo "il 
e 15 de F e b r ro ú l t . m ', en l a mar , fre te ' ^ i , ff* 
qu p •• el t ó ' m . u o de. 30 dias, á partir ^áe í .A ^ 
p u b ü c i c i o n en l a Gaceta oficial de esta b\,p| núeri", 
en la • om.iudan ia de Marina y < ap i tan ía ^ ^ ' 
ni l i á reispui der á los cargos que les resu i i»0 
sumari •. j^ur 
VÍHII l i, 10 de Setiembre de 1888. - Cristóbal 
P o r su mandato, - ulio D o m í n g u e z . 
IMP* DE R A M r a i z Y COMP.—MAGALLANI3»» 
